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2.　理学研究科　分析機器測定室HP　リニューアル
2013年４月８日に理学研究科　分析機器測定室のHPをリニューアルしました。今回は、下記の
点についてリニューアルを行いました。
・分析機器情報の拡充
・各分析機器予定表の導入
・各種マニュアル等のダウンロードページの追加
・各委員会についての情報を追加
・職員予定表の追加
3.　NMR装置紹介
	現在、理学研究科	分析機器測定室が管理しているNMRは10台有り、全ての機種で高い稼働率を
実現しております。ユーザーも有機・無機材料からタンパク質・物性など幅広い研究分野で使用さ
れております。下記に各NMR装置の仕様を紹介します。
http://analysis.sci.osaka-u.ac.jp/index.html
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NMRについての御相談がある場合は、下記にご連絡下さい。
分析機器測定室	 稲角　直也（内線:6787　Email	:	inazumi@chem.sci.osaka-u.ac.jp）
	 戸所　泰人（内線:6089　Email	:	todokoroy13@chem.sci.osaka-u.ac.jp）
